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locar. L'Ajuntament deixa l'assump- 
te sobre la taula per a parlar-ne en 
una altra reunió. 
D'altres temes 
En la sessió del 3 de mar$ el 
Sr. Alcalde dóna compte de les ges- 
tions practicades per a evitar con- 
flictes en el veinat en el canvi de 
moneda ordenat pel Govem. 
El 20 de gener es comunica que 
el dia 15 del mateix mes el Sr. AI- 
calde i el S~cretar i  es reuniren amb 
el Diputat a Corts d'aquest Districte 
de Valls, En Gabriel Ballesté, per tal 
de parlar de les quantitats proce- 
dents de la tercera part de propis i 
que l'Ajuntament té dipositades a 
Madrid. i que a la vegada es demani 
tota la documentació sobre aquest 
afer a la Sra. Vda. Villdrino, per la 
qual cosa ella demana la quantitat 
de 50 ptes. pels treballs que havia 
fet el seu difunt marit. A la vegada, 
En Gabriel Ballesté comenta que 
I'Ajuntament d'Alcover deu a la 
Wisenda Pública quantitats conside- 
rables. 
En la mateixa sessió s'anuncia 
que el Sr. Registrador de la Propie- 
tat passara a examinar els ilibres 
d'amillaraments i altres dades 
d'aquesta vila per tal d'evacuar el 
servei ordenat per la Direcció Gene- 
ral als Registradors entorn a la pro- 
pietat. 
El 3 de marq s'aprova una factura 
de 246 ptes. presentada pel fuster 
Ramon Molné, pels treballs realit- 
zats en habilitar un local pel Jutjat. 
El mateix dia s'acorda arranjar la 
skquia del reguiu que passa pel co- 
menqament del camí de Tarragona. 
1, per acabar, el 31 de mar? 
s'acorda assistir en Corporació a les 
funcions religioses de la prbxima 
Setmana Santa. 
M. CARME ROIG I GARRIGA 
BOMBES SOBRE ALCOVER 
Durant la passada Guerra Civil 
espanyola, en moltes poblacions 
del Camp de Tarragona es van es- 
tablir indústries de guerra. Reus 
fou la població on hi havia moltes 
fabriques que feien material bkl.lic, 
preferentment de cara a faviació, 
tota vegada que molt aviat es va 
fer el camp d'aviació entre Reus i 
Tarragona i es pot dir que el 1938 
les nostres comarques es trobaven 
sembrades de camps d'aviació. Mi- 
reu si no: fesmentat camp de Reus 
(encara en ús), el de la Pineda a 
Vila-seca, el de la Montoliva a 
Vilallonga, el de Valls i el del Pla 
de Cabra (avui de Santa Maria). 
Pel que fa a Alcover, a la foneria 
de Ramon Grifo11 (la fundició), a 
la part de sota l'estació del ferro- 
carril, es feien caixes de granades 
de m&. 
Durant la batalla de I'Ebre, els 
camps d'aviació esmentats complien 
un paper primordial com a base de 
suport de la batalla. Hi havia entre 
70 i 80  avions de diferents tipus: 
Curtis, rates, xatos, etc. 
Per tot l'exposat podem com- 
prendre que els franquistes consi- 
derarien les nostres comarques 
com a blanc dels seus atacs, aeris i 
marins. El primer bombardeig de l'a- 
viació franquista fou el 9 d'abril de 
1937, al Camp d'aviació de Reus. 
Els creuers "Canarias" i "Almiran- 
te Cervera", pel seu cantó, cano- 
nejaren el port de  Tarragona el 14 
d'abril el mateix any. Dels dos en 
vaig ésser testimoni des del mas de 
Fau, des d'on es divisa el camp 
d'aviació de Reus i el port de Tar- 
ragona. 
Una nit de l'estiu de 1937, en 
les seves incursions nocturnes des 
de Mallorca. els avions franquistes 
arribaren fins a Alcover i deixaren 
caure algunes bombes a la finca de 
Barro i a la bassa de l'hort de Bal- 
dufó (avui la Florida). La bomba 
que va caure a la bassa d'aquest 
hort no va explosionar i fa pocs 
anys, en escurar-la, la trobaren. 
Avisats els artificiers del camp 
d'aviació de Reus, la trasltadaren al 
barranc de la Font Fresca que 
baixa de la Romiguera i la feren 
explosionar. Les de l'hort de Barro 
destruiren la paret de tanca a la 
carretera. Una altra bomba va cau- 
re prop de l a  fundició. Pero cap 
no causa danys personals. 
El dia de sant Josep (19 de 
marq) de 1938, al migdia, passi 
per damunt d'Alcover una forma- 
ció d'avions, crec recordar que 
anaven 27, tots ells de bombardeig 
íjunkers), i deixaren caure bombes 
a la muralla d'en Clavé. Sembla 
que anaven destinades a un camió 
cisterna que hi havia aparcat, perb 
no el tocaren. Una bomba que no 
explosioni va caure a ca Balanyi, 
sobre la taula on  estaven dinant, 
pero en sortiren tots' il.lesos. 
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Quan comenqi l'ofensiva fran- 
quista el 23 de desembre de 1938, 
I'aviació atacava continuarnent les 
nostres comarques, bombardejant 
les carreteres. Moltes vegades co- 
menqaven a la sortida de Reus, 
seguien tirant bombes, perb en ar- 
ribar a Alcover el passaven de llarg 
i continuaven per la canetera de 
Valls o Montblanc. 
El 14 de gener de 1939, I'artille- 
na  franquista canoneja ia serra del 
Vecar des de Mont-ral i els obusos 
creuaven per damunt del nostre 
teme.  
ANDREU BARBARA 
LA FESTA MAJOR D'ALCOVER(0 
(Primer quart d'aquest segle) 
Quan apunta el dia, els galls que 
no saben res de festes, estiren el 
col1 tant com poden per fer més 
a gust i penetrant llur caracteristic 
Quiquiriquí! que responen uns al- 
tres galls des dels finestrals de les 
golfes, despertant elc veins i recor- 
dant a tothom que ja es l'hora de 
recomenqar la tasca de cada dia. 
La Festa Major era un dia dife- 
rent, i no eren els galls sinó les 
gralles -no aquesta mena d'ocells 
cbrbids, sinó I'instrument que en 
porta el nom- les que de bon 
mati ens despertaven amb aquel1 
so tan viu i allargat que semblava 
planejar per sobre del redoblament 
recargolat del tambor que no para- 
